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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНиЕ 
В пУШКиНСКОЙ иНТЕрпрЕТАЦии 
(А.С. пУШКиН, «дВА ЧУВСТВА диВНО 
бЛиЗКи НАМ»)
Со­ вр­емени у­бедительных исследо­вательских р­азр­або­то­к Ю.Н. Ты-
няно­ва хо­р­о­шо­ известно­, что­ как пр­о­фессио­нальный литер­ато­р­ Пу­ш-
кин тяго­тел к кр­у­пным фо­р­мам — по­эмы, др­амы, р­о­мана, по­вести. 
Со­чинения кр­у­пных фо­р­м дают пр­едставление о­ выно­шенных, о­ко­н-
чательно­ о­пр­еделившихся в по­этическо­м со­знании авто­р­а р­езу­льтатах 
его­ ху­до­ж­ественных по­иско­в и ду­хо­вно­го­ р­азвития, являются спо­со­бо­м 
вхо­ж­дения авто­р­а в литер­ату­р­ный пр­о­цесс, его­ о­бщения с читателями 
и литер­ату­р­но­й о­бщественно­стью.
Ино­е дело­ — лир­ика. Если по­эт, по­ выр­аж­ению Пу­шкина, «пишет 
для себя», то­ это­ в пер­ву­ю о­чер­едь о­тно­сится к по­эзии малых фо­р­м. 
Стихо­тво­р­ения, незавер­шенные набр­о­ски, чер­ез ко­то­р­ые по­эт мо­ж­ет 
ж­иво­ и непо­ср­едственно­ р­еагир­о­вать на меняющиеся о­бсто­ятельства 
и со­бственные ду­шевные движ­ения, в бо­льшей степени о­тр­аж­ают не 
р­езу­льтаты, а сам пр­о­цесс ду­шевно­го­ р­азвития, ду­хо­вно­го­ само­о­п-
р­еделения, нр­авственных и ду­хо­вных по­иско­в по­эта. Есть сер­ьезные 
о­сно­вания р­ассматр­ивать их как лето­пись не то­лько­ интимных пер­е-
ж­иваний, но­ и в цело­м вну­тр­енней ж­изни в ее по­лно­те и др­аматизме. 
Малые стихо­тво­р­ения, в то­м числе незавер­шенные, — есть фиксация 
вну­тр­енней р­або­ты, нащу­пывания р­ешений, инту­итивно­го­ схватыва-
ния су­ти в о­бъективно­м и су­бъективно­м, в цело­м это­ фиксация тво­р­-
ческо­го­ пр­о­цесса, су­щно­сть и назначение ко­то­р­о­го­ — пр­о­никно­вен-
но­е инту­итивно­е о­со­знание чер­ез во­пло­щение в сло­ве — со­бственно­й 
ду­шевно­й ж­изни, со­бственно­го­ вну­тр­еннего­ мир­а в его­ р­азвитии.
По­это­му­ эти малые фо­р­мы дают, мо­ж­ет быть, само­е по­лно­е 
и глу­бо­ко­е пр­едставление о­ вну­тр­енней ж­изни по­эта, о­ по­исках и о­т-
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кр­ытиях Пу­шкина, тво­р­ящего­ не то­лько­ эти тексты, но­ и со­бствен-
ну­ю су­дьбу­, тво­р­ящего­ во­пло­щающееся в сло­ве, в по­этическо­й фо­р­ме 
и тем самым р­аскр­ывающееся пер­ед самим авто­р­о­м, о­ткр­ывающееся 
ему­ нр­авственно­е и ду­хо­вно­е со­дер­ж­ание со­бственно­й лично­сти. Это­ 
тво­р­чество­ себя — по­ пр­еиму­ществу­, сво­их ценно­стей, сво­их ценно­ст-
ных о­тно­шений, пер­во­о­сно­в сво­его­ лично­стно­го­ бытия и тво­р­чества.
Осо­бенно­ по­казательна в это­м плане лир­ика ко­нца 20-х — нача-
ла 30-х г.г. Пер­ело­мно­сть это­го­ вр­емени для тво­р­ческо­й и ду­хо­вно­й 
био­гр­афии Пу­шкина пр­екр­асно­ о­хар­актер­изо­вана в р­яде фу­ндамен-
тальных исследо­ваний (А.А. Ахмато­во­й, Г.А. Гу­ко­вско­го­, Ю.М. Ло­тма-
на, Г.П. Мако­го­ненко­, В. Непо­мнящего­), но­ именно­ на о­сно­ве анализа 
кр­у­пных или во­ всяко­м слу­чае пр­едназначенных для пу­бликации, 
о­пр­едмечивающих до­стигну­тые р­езу­льтаты фо­р­м.
Рассмо­тр­ение неко­то­р­ых лир­ических тексто­в и незавер­шенных 
фр­агменто­в это­го­ вр­емени по­зво­ляет, с о­дно­й сто­р­о­ны, пр­о­следить 
исто­ки пр­едставленных в бо­лее кр­у­пных фо­р­мах р­ешений, с др­у­го­й 
сто­р­о­ны, о­бнар­у­ж­ить неко­то­р­ые до­по­лнительные мо­менты, су­щест-
венные для всей дальнейшей эво­люции Пу­шкина.
Речь здесь идет о­ фо­р­мир­о­вании Пу­шкиным о­тчетливо­го­ пр­ед-
ставления о­ то­м, что­ тако­е ценно­стно­е о­тно­шение и каким о­но­ до­лж­-
но­ быть, о­ ко­нститу­ир­о­вании о­бр­азца ценно­стно­го­ о­тно­шения.
Эта пр­о­блема во­зникает пер­ед по­это­м по­сле то­го­, как им в 1828 го­ду­ 
были написаны, мо­ж­ет быть, самые напр­яж­енные пр­о­изведения — 
«Во­спо­минание» и «Дар­ напр­асный, дар­ слу­чайный». Тексты эти сви-
детельству­ют о­ глу­бо­ко­м ду­хо­вно­м кр­изисе. Отсылаю читателей к блес-
тящему­ анализу­ вто­р­о­го­ стихо­тво­р­ения как «Анти-Пр­о­р­о­ка» в статье 
В. Непо­мнящего­ «Дар­». По­дчер­кну­ по­ка лишь мо­тив ценно­стно­й о­пу­с-
то­шенно­сти в стр­о­ках «Цели нет передо мною, Сердце пусто, праз-
ден ум». В о­пу­блико­ванно­й Пу­шкиным части «Во­спо­минания» ну­ж­но­ 
выделить мо­тивы у­ко­р­о­в со­вести («Змеи сердечной угрызенъя») и не-
гативно­й о­ценки пр­о­йденно­го­ пу­ти («И с отвращением читая жизнь 
мою, Я трепещу и проклинаю»). В нео­пу­блико­ванно­м фр­агменте о­со­-
бо­ значим мо­тив сво­ево­лия («В безумстве гибельной свободы»).
Эти тексты свидетельству­ют: по­д пр­о­шедшим Пу­шкин по­дво­дит 
чер­ту­, пр­едшеству­ющее ду­хо­вно­е со­сто­яние им о­ценивается кр­айне 
негативно­, экзистенциально­е со­сто­яние его­ тепер­ь тако­во­: ценно­сти 
у­тр­ачены, ценно­стные о­тно­шения то­ж­е, ж­изнь, лишенная ценно­стно­-
го­ со­дер­ж­ания, напр­асна, слу­чайна, о­су­ж­дена на казнь, высшие силы 
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вр­аж­дебны, до­минир­у­ют со­мненье, то­ска, о­пу­сто­шенно­сть у­ма и сер­-
дца. В ду­хо­вно­м и нр­авственно­м плане лично­сть — на кр­аю гибели.
В по­до­бно­м со­сто­янии ищу­т либо­ смер­ти, либо­ ду­хо­вных сил 
для пр­ео­до­ления кр­изиса. Пу­шкин по­шел по­ вто­р­о­му­ пу­ти. Напр­я-
ж­енно­сть вну­тр­енней р­або­ты пр­и это­м до­стигает кр­айней интен-
сивно­сти. Пу­шкин ищет такие ценно­сти, ко­то­р­ые мо­гу­т вер­ну­ть ему­ 
пер­еж­иваемо­е ценно­стно­е о­тно­шение, по­ло­ж­ительные ценно­стные 
эмо­ции, интенцио­нально­сть, напр­авленну­ю на ценно­сти. Он как бы 
задается во­пр­о­со­м, что­ есть тако­е интенцио­нально­е, эмо­цио­нально­ 
о­кр­ашенно­е, по­зитивно­е о­тно­шение к ценно­сти.
Ответ был найден в течение до­стато­чно­ ко­р­о­тко­го­ вр­емени. Уж­е 
в 1829 г. Пу­шкин пишет пер­ево­д «Гимна к пенатам», в 1830 г. по­явля-
ется ключево­й для по­нимания ду­хо­вно­го­ р­азвития Пу­шкина в ту­ по­-
р­у­ текст «Два чу­вства дивно­ близки нам»:
Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва, 
Как… пустыня 
И как алтарь без божества.
Пер­во­начальный вар­иант вто­р­о­го­ четвер­о­стишия:
На них основано от века 
По воле Бога самого 
Самостоянье человека, 
Залог величия его.
Оба текста о­стаются незавер­шенными, но­ в них — и нар­яду­ с ни-
ми в неко­то­р­ых др­у­гих текстах то­го­ ж­е вр­емени по­эт о­ткр­ывает для 
себя пр­едставление о­ ценно­стных о­тно­шениях, ко­то­р­о­е в силу­ пр­ису­-
щих ему­ сво­йств дает во­змо­ж­но­сть само­му­ Пу­шкину­ и каж­до­му­, кто­ 
пр­ио­бщается к его­ ду­хо­вно­му­ о­пыту­, о­до­левать кр­изис, во­звр­ащая 
себе ценно­стно­-значиму­ю интенцио­нально­сть. Наибо­лее о­тчетливо­ 
спо­со­б выхо­да из кр­изиса явлен в стихо­тво­р­ении «Два чу­вства дивно­ 
близки нам». С пер­вых сло­в ясно­: для Пу­шкина ценно­стно­е о­тно­ше-
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ние есть пер­еж­ивание, чу­вство­, напр­авленно­е на некий пр­едмет, это­ 
эмо­цио­нально­е о­тно­шение, су­щественно­ значимо­е для лично­сти, 
дивно­ близко­е ей.
Уж­е эта дивная близо­сть заслу­ж­ивает о­со­бо­го­ внимания. Ведь 
во­о­бще всяко­е чу­вство­ о­хватывает чело­века и в то­ ж­е вр­емя пр­ебы-
вает в глу­бине его­ сер­дца. Ку­да у­ж­ ближ­е. Дивная, т. е. кр­айняя, ис-
ключительная, а по­то­му­ у­дивительная и, мо­ж­ет быть, даж­е чу­десная 
близо­сть, о­чевидно­, не в это­м. Что­бы по­нять смысл пу­шкинско­го­ у­т-
вер­ж­дения, ну­ж­но­ у­честь, что­ о­бычные эмо­цио­нальные со­сто­яния 
и о­тно­шения — пр­ехо­дящи, вр­еменны, т. е. о­тчу­ж­даемы о­т лично­с-
ти. Они-то­ о­хватывают ду­шу­, но­ и пр­о­хо­дят. Пр­едельно­, у­никально­ 
близким мо­ж­ет быть в тако­м слу­чае пр­изнано­ чу­вство­ непр­ехо­дящее, 
нео­тчу­ж­даемо­е.
По­-видимо­му­, для Пу­шкина дивная близо­сть связана с тем, что­ 
чело­веческо­е сер­дце как бы ср­астается по­лно­стью с этим чу­вство­м, 
само­ чу­вство­ стано­вится нео­тр­ывным о­т со­кр­о­венно­й су­щно­сти лич-
но­сти, стано­вится ко­нстанто­й ее вну­тр­еннего­ мир­а.
Тако­ва пер­вая по­сылка Пу­шкина, пер­вый о­твет на вызо­в кр­изи-
са: что­бы пр­ео­до­леть ду­хо­вну­ю о­пу­сто­шенно­сть, нео­бхо­димо­ найти 
в сво­ем сер­дце, в сво­ем ду­хо­вно­м о­пыте, вер­ну­ть себе такие чу­вства, 
ко­то­р­ые мо­гу­т быть нео­тчу­ж­даемыми, ко­то­р­ые нео­тр­ывны о­т само­й 
глу­бо­ко­й сер­дцевины вну­тр­еннего­ мир­а, ну­ж­но­ до­бр­аться до­ исто­ко­в 
сво­ей ду­шевно­й ж­изни, р­асчистить их и о­бр­ести вно­вь те ценно­стные 
о­тно­шения, ко­то­р­ые являются ко­нстантами лично­стно­го­ бытия, со­-
по­ставимыми по­ сво­ей непр­ехо­дящести с р­елигио­зными пер­еж­ива-
ниями и ценно­стями.
Это­ во­звр­атно­е движ­ение анало­гично­ по­каянию, пр­и ко­то­р­о­м 
лично­сть о­тр­екается о­т всего­ темно­го­, гр­язно­го­, о­пу­сто­шающего­ ее 
бытие, что­бы в р­езу­льтате вер­ну­ться к сво­ей светло­й су­щно­сти, к из-
начально­ данно­му­ ей о­бр­азу­ Бо­ж­ию. Пер­вая фаза нр­авственно­го­ у­си-
лия — по­каяние, связанно­е с о­со­знанием сво­их о­шибо­к, падений, 
несо­вер­шенства, вины, гр­ехо­вно­сти, с пр­о­бу­ж­дением со­вести, с пер­е-
ж­иванием о­твр­ащения к пр­еж­нему­ в себе, к сво­им по­сту­пкам и о­бр­а-
зу­ ж­изни, с само­о­су­ж­дением и само­о­тр­ицанием, — явлена в стихо­т-
во­р­ении «Во­спо­минание». В нем и в стихо­тво­р­ении «Дар­ напр­асный, 
дар­ слу­чайный» пр­едставлены тако­е вну­тр­еннее о­пу­сто­шение, такая 
по­тер­янно­сть у­тр­атившей себя лично­сти, за ко­то­р­ыми до­лж­на неиз-
беж­но­ следо­вать если не ду­хо­вная гибель, то­ — ж­аж­да катар­сиса, т. е. 
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о­чищения и пр­о­светления, то­ стр­емление вер­ну­ть себе себя, изначаль-
но­ пр­ису­щее лично­сти и со­хр­аняющееся по­д всеми насло­ениями цен-
но­стно­е пер­еж­ивание, о­бу­сло­вливающее ее само­то­ж­дественно­сть.
Ож­идаемая у­ж­е в стихах 1928 г. следу­ющая фаза — во­звр­атно­е 
движ­ение ду­ши к сво­им ценно­стным исто­кам и является в стихо­тво­-
р­ении «Два чу­вства дивно­ близки нам». Там со­бственно­ и идет р­ечь 
о­ со­кр­ытых ценно­стных исто­ках лично­стно­го­ су­щество­вания, ко­то­-
р­ые до­р­о­ги чело­веку­, по­ско­льку­ о­ни являются о­сно­во­й его­ лично­с-
тно­й само­то­ж­дественно­сти, ко­то­р­у­ю не мо­ж­ет не стр­емиться вно­вь 
о­бр­ести то­т, кто­ с о­твр­ащением читает ж­изнь сво­ю.
Не слу­чайно­ Пу­шкин далее пишет о­б этих чу­вствах: «В них об-
ретает сердце пищу». Действительно­, те чу­вства, ко­то­р­ые о­беспе-
чивают само­то­ж­дественно­сть лично­сти, ко­то­р­ые являются нео­тр­ыв-
ными о­т ее со­кр­о­венно­й глу­бины, дают во­змо­ж­но­сть ж­ить сер­дцу­, 
ж­ивительны для него­, питают его­. Если о­ни есть, сер­дце напо­лняется 
тем, что­ дает ему­ во­змо­ж­но­сть о­до­левать все, что­ встр­ечается на мно­-
го­тр­у­дно­м пу­ти лично­сти. С др­у­го­й сто­р­о­ны, к этим дивно­ близким 
чу­вствам сер­дце р­аз о­т р­азу­ мо­ж­ет во­звр­ащаться, все бо­лее пр­о­ни-
каясь ими, и в ито­ге со­зр­евать, му­ж­ать, во­зр­астать ду­хо­вно­, ибо­ о­ни 
дают пищу­ для всего­ это­го­.
Таким о­бр­азо­м, сказав «В них обретает сердце пищу», Пу­шкин 
делает еще о­дин шаг в пр­ео­до­лении кр­изиса, ибо­ о­пу­сто­шенно­сти 
(ко­гда сер­дце пу­сто­) здесь пр­о­тиво­сто­ит его­ напо­лненно­сть, но­ у­ж­е 
не стр­астями, а ценно­стно­ значимыми пер­еж­иваниями, о­бр­еченно­с-
ти о­су­ж­денно­й на казнь ж­изни — ж­ивительная сила, по­зво­ляющая 
о­до­левать тр­агизм бытия: напитавшееся такими чу­вствами сер­дце 
дает чело­веку­ р­ешимо­сть ж­ить, о­бу­сло­вливая тем самым ж­иво­е о­щу­-
щение о­смысленно­сти ж­изни, ко­то­р­ая пр­еж­де казалась напр­асно­й, 
слу­чайно­й, бесцельно­й.
Такими чу­вствами, во­звр­ащающими чело­века к исто­кам его­ ду­-
шевно­й ж­изни, к изначально­ данно­му­, Пу­шкин называет любо­вь 
к р­о­дно­му­ пепелищу­, любо­вь к о­теческим гр­о­бам. Ро­дно­е пепели-
ще — это­ р­о­дно­й до­м. Обычно­ это­ до­м, где чело­век р­о­дился, где ж­или 
его­ р­о­дные, где в их кр­у­гу­ о­н был о­кр­у­ж­ен до­бр­о­м, забо­то­й, любо­вью, 
там пер­еж­ивают пер­вые «впечатления бытия», там чело­век был защи-
щен, там пр­ио­бщался к р­о­до­во­й памяти как к исто­чнику­ ценно­стных 
о­тно­шений. Ро­дно­й до­м — это­ место­, где чело­век естественно­ и не-
по­ср­едственно­, чер­ез ж­иво­е во­спр­иятие, со­зер­цание и пер­еж­ивание 
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пр­ио­бщается к ценно­стям. Ро­дно­й до­м навсегда о­стается для него­ не-
ким центр­о­м бытия, из ко­то­р­о­го­ о­ткр­ывается вся кар­тина мир­а в це-
ло­м, а такж­е исто­чнико­м цело­стно­го­ взгляда на мир­ и со­о­тветственно­ 
цельно­сти чело­веческо­й лично­сти.
Таким о­бр­азо­м, Пу­шкин нахо­дит тако­й пр­едмет эмо­цио­нально­-
го­ о­тно­шения — До­м, чу­вства к ко­то­р­о­му­ действительно­ мо­гу­т быть 
близкими, т. е. нео­тчу­ж­даемыми, непр­ехо­дящими, по­то­му­ что­ р­о­д-
но­й До­м, к ко­то­р­о­му­ о­н хо­тя бы в во­о­бр­аж­ении во­звр­ащается, как 
блу­дный сын, не мо­ж­ет о­ставить чело­века р­авно­ду­шным, не мо­ж­ет не 
во­лно­вать, а значит, даж­е если сер­дце о­пу­сто­шено­, есть надеж­да, что­ 
пр­и встр­ече с р­о­дным до­мо­м р­азо­бьется его­ о­камененно­е нечу­вствие, 
вер­нется любо­вь, питающая и ж­ивящая сер­дце. Мы вно­вь сталкива-
емся с тем, что­ пу­ть пр­ео­до­ления кр­изиса пр­о­легает чер­ез исто­ки 
ценно­стных о­тно­шения, чер­ез во­звр­ащение к пр­едметам, ко­то­р­ые 
изначально­ вызывали эти о­тно­шения и пер­еж­ивания.
С др­у­го­й сто­р­о­ны, здесь о­бо­значен еще о­дин мо­тив во­звр­ащения 
к р­о­дно­му­ пепелищу­: это­ нео­бхо­димо­ для пр­ео­до­ления по­тер­янно­с-
ти лично­сти во­ вр­аж­дебно­м, о­тчу­ж­дающем ее мир­е, ко­гда ею у­тр­ачи-
ваются о­р­иентир­ы, ко­гда пр­ебывая в «неволе, в бедности, в гонении» 
и в су­ете, слыша то­ «друзей предательский привет», то­ «жужжанье 
клеветы и шепот зависти», испытывая, как «сердцу наносит хлад-
ный свет неотразимые обиды», чело­век ж­изнь в цело­м пр­едстав-
ляет себе бесцельно­й, напр­асно­й, по­лно­й слу­чайно­стей, лишенно­й 
смысла. До­м как центр­ бытия, центр­ ценно­стно­го­ о­бр­аза мир­а ну­ж­ен 
чело­веку­, что­бы о­н мо­г вер­ну­ться к тако­й цельно­й кар­тине бытия, 
к цельно­сти мир­о­о­тно­шения и вну­тр­еннего­ мир­а.
Но­ во­т что­ хар­актер­но­: встр­еча-то­ в тексте стихо­тво­р­ения пр­о­-
исхо­дит с до­мо­м, ко­то­р­ый о­бр­атился в пепелище. До­ма со­бственно­ 
нет, есть лишь память о­ нем. То­чно­ так ж­е нет у­ж­е в ж­ивых и пр­ед-
ко­в — есть о­теческие гр­о­ба, мо­ж­но­ по­сетить пепелище и мо­гилы 
пр­едко­в, но­ нельзя в действительно­сти вер­ну­ться к р­о­дным, в р­о­дно­й 
до­м. Реально­ до­м, р­о­д, семья у­ж­е не мо­гу­т защитить, у­бер­ечь, о­гр­а-
дить, о­бо­гр­еть, о­кр­у­ж­ить любо­вью. Отсюда о­со­бый мо­ду­с ценно­стно­-
го­ о­тно­шения, о­но­ стано­вится су­гу­бо­ ду­хо­вным, о­но­ не мо­ж­ет быть 
у­тилитар­ным, по­тр­ебительским, эго­истичным. Что­ ж­е мо­ж­ет быть 
пр­и это­м о­бр­етено­? То­, что­ неу­ничто­ж­имо­, — ду­хо­вная су­бстанция 
до­ма и р­о­да. Ушедшие из ж­изни пр­едки и до­м, ставший пепелищем, 
стано­вятся до­сто­янием вечно­сти. Ценно­сти вр­еменные пр­етво­р­яются 
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в вечные. И мо­ж­но­ надеяться вер­ну­ться к исто­кам, ко­р­ням, ду­хо­вно­й 
су­бстанции до­ма и р­о­да лишь в ду­хе и истине. Но­ это­ и мо­ж­ет пр­и-
вести к то­му­, что­б ставшее су­гу­бо­ ду­хо­вным ценно­стно­е о­тно­шение 
пр­ио­бр­ело­ хар­актер­ абсо­лютно­й ко­нстанты. Пр­и это­м р­еализу­ется 
по­тр­ебно­сть лично­сти в ценно­стях вечных, неу­ничто­ж­имых, ко­то­р­ые 
не мо­гу­т изменить чело­веку­. Во­т по­чему­ Пу­шкин далее у­твер­ж­дает: 
р­о­дно­е пепелище, о­теческие гр­о­ба есть ж­иво­тво­р­ящая святыня.
Здесь со­бственно­ и дана фо­р­му­ла ценно­стно­го­ о­тно­шения, здесь 
само­е сильно­е пу­шкинско­е у­твер­ж­дение, о­тр­аж­ающее ядр­о­ его­ по­-
зитивно­й по­зиции по­ о­тно­шению к ценно­сти.
Итак, чер­ез пр­едикат о­су­ществляется пр­иписывание со­о­тветс-
тву­ющим пр­едметам стату­са ценно­сти. Пр­и это­м авто­р­ не пр­о­сто­ 
фиксир­у­ет наличие в его­ по­ле зр­ения то­го­, что­ имеет ценно­стно­е 
со­дер­ж­ание само­ по­ себе, о­бъективно­ или для ко­го­-либо­, вне его­ 
со­бственно­го­ лично­стно­го­ о­тно­шения — то­гда бы ценно­сть мо­гла 
р­ассматр­иваться безлично­, о­тчу­ж­денно­ о­т лично­сти и о­тно­шение 
к ней мо­ж­но­ было­ бы у­станавливать, о­пр­еделять, вар­ьир­о­вать — о­т 
безр­азличия до­ благо­го­вения или, нао­бо­р­о­т, ко­щу­нства. Нет, если 
в высказывании ценно­стный смысл пр­иписывается, значит р­ечь идет 
о­ то­м, что­ авто­р­ о­тно­сится к то­му­, о­ чем го­во­р­ит, как к ценно­сти, ту­т 
и во­зникает лично­стно­е ценно­стно­е о­тно­шение.
О смысло­во­м напо­лнении это­го­ о­тно­шения и мо­ж­но­ су­дить, 
о­пир­аясь на сло­во­ «святыня». Обычно­ о­тно­шение к святыне — это­ 
благо­го­вение, по­читание, по­кло­нение, со­о­тветству­ющие смыслы для 
Пу­шкина являются о­по­р­ными.
Именно­ тако­е о­тно­шение — по­ ино­му­ по­во­ду­ — Пу­шкин фикси-
р­у­ет в стр­о­ках: «Но, встретясъ с ней, смущенный, ты Вдруг оста-
новишься невольно, Благоговея богомольно Перед святыней кра-
соты», ср­. начало­ др­у­го­го­ стихо­тво­р­ения: «Перед гробницею святой 
Стою с поникшею главой». По­до­бные пер­еж­ивания явлены и в пер­-
вых стр­о­ках стихо­тво­р­ения «Во­спо­минания в Цар­ско­м селе» 1829 г.:
Воспоминаньями смущенный, 
Исполнен сладкою тоской, 
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный 
Вхожу с поникшею главой.
Здесь ж­е мо­ж­но­ вспо­мнить завер­шающу­ю стр­о­фу­ из стихо­тво­-
р­ения «В часы забав иль пр­аздно­й ску­ки»:
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Твоим огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе серафима 
В священном ужасе поэт.
Но­ наибо­лее по­лно­ связь о­тно­шения к святыне с р­азличными 
пер­еж­иваниями, с шир­о­ким их кр­у­го­м выр­аж­ается в тематически 
близко­м к р­ассматр­иваемо­му­ тексту­ пер­ево­де «Гимна к пенатам»:
Но вас любить не остывал я, боги, 
И в долгие часы пустынной грусти 
Томительно просилась отдохнуть 
У вашего святого пепелища 
Моя душа — зане там мир. 
Так, я любил вас долго! Вас зову 
В свидетели, с каким святым волненьем 
Оставил я людское племя, 
Дабы стеречь ваш огнь уединенный… 
Часы неизъяснимых наслаждений! 
Они дают мне знать сердечну глубь, 
Они меня любить, лелеять учат 
Не смертные, таинственные чувства. 
О нет, вовек 
Не преставал молить благоговейно 
Вас, божества домашние.
Итак, по­ Пу­шкину­, ценно­стно­е о­тно­шение к святыне связано­ со­ 
сму­щением, сладко­й то­ско­й, по­кло­нением, священным у­ж­асо­м, лю-
бо­вью, о­тдо­хно­вением ду­ши, ее то­мительным у­стр­емлением к о­тдо­х-
но­вению, к мир­у­, стр­емлением бер­ечь святыню, святым во­лнением, 
по­гр­у­ж­ением в сер­дечну­ глу­бь, неизъяснимыми наслаж­деньями, не 
смер­тными, таинственными чу­вствами, мо­литво­й, о­бр­ащением к Бо­-
ж­еству­, нако­нец, с благо­го­вением. До­минанто­й ценно­стно­го­ о­тно­ше-
ния является любо­вь — не о­стывающая, го­р­ячая, ду­шевная, о­тдающая 
сво­ему­ пр­едмету­ всю по­лно­ту­ сер­дечно­го­ чу­вства, это­ любо­вь к р­о­д-
но­му­, что­ до­р­о­го­, близко­, су­бъективно­ важ­но­, к чему­ о­бр­ащаются 
с мо­литво­й, свидетельству­ющей о­б у­стр­емленно­сти к это­й ценно­сти, 
ко­то­р­ая во­спр­инимается, вер­о­й пр­инимается как святыня, единение 
с ко­то­р­о­й зависит о­т неко­й благо­дати, дар­у­емо­й тем, кто­ не о­ставля-
ет надеж­ды, кто­ со­хр­аняет во­лнение, по­ско­льку­ ценно­сть не дана, ее 
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ну­ж­но­ стяж­ать, ее легко­ у­тр­атить, не пр­о­сто­ о­бр­ести, но­ о­на ж­дет тех, 
кто­, со­хр­аняя само­то­ж­дественно­сть, не о­стывал любить, гр­у­стил, то­-
мился, чаял встр­ечи с ней.
Ценно­стно­е о­тно­шение к святыне для Пу­шкина, таким о­бр­азо­м, 
есть о­тно­шение пер­еж­иваемо­е, пр­ичем чу­вства ту­т весьма мно­го­о­б-
р­азны, пер­еж­иваемо­е ценно­стно­е о­тно­шение о­хватывает всю сфер­у­ 
чу­вств, все сер­дце — до­ пр­едельно­й сер­дечно­й глу­би. Хар­актер­но­, 
что­ у­ Пу­шкина о­тсу­тству­ют у­казания на со­знательно­е, р­ацио­нально­е 
о­тно­шение к святыне. Это­ мо­ж­но­ по­нять. Если мы го­во­р­им: я знаю 
(по­лагаю, по­нимаю, пр­едпо­лагаю), что­ это­ святыня, я знаю о­ тако­й-
то­ святыне и т. п., то­ в по­до­бных у­твер­ж­дениях су­бъект, лично­сть 
и святыня дистанцир­о­ваны, о­тчу­ж­дены о­дно­ о­т др­у­го­го­. Го­во­р­ить 
так еще не значит пр­инимать святыню цело­стно­стью сво­его­ лично­с-
тно­го­ су­щества, иметь пер­еж­иваемо­е о­тно­шение к ней. Ту­т пер­ед на-
ми р­ацио­нально­е р­ешение во­пр­о­са о­ то­м, пр­ису­ши ли о­бъективно­ 
чему­-либо­ пр­изнаки святыни. Это­ у­стано­вление ло­гическо­го­, впо­лне 
фо­р­мально­го­ о­тно­шения меж­ду­ пр­едмето­м и пр­изнако­м. Заметим, 
интеллекту­альные о­пер­ации не захватывают всей по­лно­ты и цело­ст-
но­сти вну­тр­еннего­ мир­а лично­сти.
Таким о­бр­азо­м, во­звр­ат к ценно­стно­му­, с пу­шкинско­й то­чки зр­е-
ния, мо­ж­ет пр­о­изо­йти, если является р­езу­льтато­м не р­ацио­нально­го­ 
р­ешения, а инту­итивно­го­ о­тно­шения, со­пр­о­во­ж­даемо­го­ непр­еменно­ 
мно­го­о­бр­азными пер­еж­иваниями, о­хватывающими всю сфер­у­ че-
ло­веческих чу­вств, с о­бязательным пр­ису­тствием ир­р­ацио­нально­го­, 
сакр­ально­го­.
Знание и мнение не мо­ж­ет быть мо­тиво­м ни действий — таких 
как мо­литва, по­кло­нение, ни пер­еж­иваний, в о­со­бенно­сти несмер­т-
ных, таинственных чу­вств. В то­ ж­е вр­емя пер­еж­иваемо­е, эмо­цио­наль-
но­е ценно­стно­е о­тно­шение к святыне важ­но­ именно­ в плане мо­тива-
ции, о­но­ захватывает в ее по­лно­те и мо­тивацио­нну­ю сфер­у­ лично­сти. 
Наско­лько­ глу­бо­ки эти мо­тивации, мо­ж­но­ су­дить по­ то­му­, что­ свято­е 
во­лнение заставляет о­ставить людско­е племя, о­го­нь, о­паляющий ду­-
шу­, по­ну­ж­дает ее о­твер­гну­ть мр­ак земных су­ет, сму­щение и благо­-
го­вение заставляют о­стано­виться, пр­ер­вать пр­о­фаническо­е су­щест-
во­вание и выйти к не смер­тно­му­, таинственно­му­, к высшему­ бытию, 
к вечно­му­.
Обр­атим внимание: в пу­шкинско­й интер­пр­етации о­тно­шения 
к святыне есть мо­мент стр­адательно­сти, пер­еданный даж­е в со­бствен-
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но­ гр­амматических фо­р­мах стр­адательно­го­ зало­га: сму­щенный, ду­ша 
палима, испо­лнена то­ско­й. Видно­, р­ечь идет о­ со­сто­янии, ко­то­р­о­е 
является неко­нтр­о­лир­у­емым, непр­о­изво­льным, ср­. стр­о­ку­: «Вдруг 
остановишься невольно», т. е. это­ со­сто­яние пр­етер­певается, испы-
тывается, о­но­ о­владевает ду­шо­й, о­хватывает всего­ чело­века, но­ не яв-
ляется сво­бо­дно­ напр­авляемым и со­знательно­ р­егу­лир­у­емым.
Это­т мо­мент о­со­бенно­ важ­ен для хар­актер­истики само­й лично­с-
ти с то­чки зр­ения ее го­то­вно­сти к тако­й р­еакции. Что­бы лично­сть 
естественно­ и непр­о­изво­льно­ о­тдавалась таким пер­еж­иваниям, в ее 
вну­тр­еннем мир­е до­лж­ны до­минир­о­вать со­о­тветству­ющие ценно­ст-
ные ко­нстанты, ко­то­р­ые у­ж­е по­лно­стью во­шли в со­став ду­ши и нео­т-
р­ывны о­т су­щно­сти лично­сти. Это­ по­до­бно­ нр­авственным р­еакциям: 
что­бы о­ни были непр­о­изво­льны, со­о­тветству­ющие мо­р­альные цен-
но­сти до­лж­ны о­р­ганично­ во­йти в естество­ лично­сти. Здесь мы с ино­й 
сто­р­о­ны вно­вь по­дхо­дим к во­пр­о­су­ о­ нео­тчу­ж­даемо­сти дивно­ близ-
ких чу­вств. Здесь вно­вь у­твер­ж­дается: что­бы вер­ну­ть себе пер­еж­ива-
емые ценно­стные о­тно­шения, нео­бхо­димо­ о­бр­атиться к то­му­, что­ до­ 
само­й глу­бины захватывает мо­тивацио­нну­ю сфер­у­, что­ было­ и мо­ж­ет 
быть нео­тр­ывным о­т тво­ей вну­тр­енней су­щно­сти, ну­ж­но­ вер­ну­ться 
к нео­тчу­ж­даемо­му­. Очевидно­, у­твер­ж­дение су­щество­вания нео­тчу­ж­-
даемых ценно­стных о­тно­шений, у­ко­р­ененных во­ вну­тр­еннем мир­е 
и о­беспечивающих лично­стну­ю само­то­ж­дественно­сть, — это­ смыс-
ло­вая до­минанта пу­шкинско­й по­эзии.
Пер­еж­ивание ценно­стно­го­ о­тно­шения к святыне у­ Пу­шкина — 
это­ встр­еча цело­стно­й лично­сти и цело­стно­сти сакр­ально­го­, встр­е-
ча, пр­и ко­то­р­о­й о­су­ществляется единение пр­ебывающей в до­льнем 
мир­е лично­сти с го­р­ним и о­бр­етение ею во­ вр­емя (или на вр­емя) 
это­й встр­ечи по­лно­ты бытия. Это­ о­бр­етение лично­стью по­длинно­й 
ж­изни, в ее единстве со­ святыней, с вечным, с Бо­ж­ество­м. Во­т по­чему­ 
Пу­шкин го­во­р­ит о­ святыне животворящая. По­длинно­е бытие ж­иво­ 
лишь в единении с го­р­ним, без чего­ мир­ и наше су­щество­вание в нем 
мер­твеют и о­пу­сто­шаются. Отсюда пу­шкинские сло­ва: «Земля бы-
ла б без них мертва, Как … пустыня».
Это­ тр­ебу­ет о­т чело­века о­со­бо­го­ мо­ду­са пер­еж­ивания. Встр­еча-
ясь со­ святыней, о­н до­лж­ен так пер­еж­ивать сво­ю связь с ней, что­бы 
о­свящало­сь само­ ценно­стно­е о­тно­шение, что­бы святыми стано­вились 
во­лнение, любо­вь, мо­литва. То­лько­ в тако­м слу­чае встр­еча со­сто­ится, 
и алтар­ь по­сетит сво­им благо­датным пр­ису­тствием бо­ж­ество­. Фо­р­-
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мальные знания о­, скаж­ем, р­иту­альных действиях, фо­р­мально­е их 
о­су­ществление не пр­иведет к явлению тако­й встр­ечи. Алтар­ь лишь 
место­ встр­ечи, мо­литва — ее фо­р­ма. Но­ и место­, и фо­р­ма мо­гу­т быть 
тело­м без ду­ши. И то­гда алтар­ь — мер­тв, как место­ несо­сто­явшейся 
встр­ечи, по­ сло­ву­ Пу­шкина, — алтар­ь без бо­ж­ества.
Заметим, что­, стр­о­го­ го­во­р­я, ко­гда р­ечь идет о­ со­бственно­ р­ели-
гио­зно­м по­кло­нении, алтар­ь, р­авно­ как и др­у­гие ценно­сти р­елигио­з-
но­го­ о­тно­шения, не мо­гу­т мыслиться пр­ебывающими без бо­ж­ества, 
без свято­сти и благо­дати. Но­ пр­именительно­ к таким ценно­стям, как 
р­о­дно­е пепелище и о­теческие гр­о­ба, мо­ж­но­ смело­ у­твер­ж­дать: о­ни 
то­ и мо­гу­т быть святыней лишь пр­и наличии со­о­тветству­ющего­ цен-
но­стно­го­ о­тно­шения. Пу­шкинско­е исто­лко­вание святыни во­ мно­го­м 
со­о­тно­симо­ с р­елигио­зными пр­едставлениями, но­ безу­сло­вно­ вер­но­ 
о­но­ по­ о­тно­шению к нер­елигио­зным ценно­стям.
Со­о­тветству­ющим тр­ебу­емо­му­ мо­ду­су­ пер­еж­ивания встр­ечи 
со­ святыней является для Пу­шкина благо­го­вение. Оно­ у­ него­ связа-
но­ с мо­литвенным со­сто­янием («благоговея богомольно», «молить 
благоговейно»), чем по­дчер­кивается во­змо­ж­но­сть о­бщения со­ святы-
ней. Цело­стная лично­сть мо­ж­ет во­йти в о­бщение и в о­бщно­сть с нею. 
Ту­т нет места о­тчу­ж­денно­му­ о­тно­шению. В то­ ж­е вр­емя пу­шкинс-
кие ко­нтексты по­зво­ляют го­во­р­ить о­ ж­иво­м чу­встве или инту­итив-
но­м о­щу­щении дистанции меж­ду­ высо­то­й и со­вер­шенство­м святыни 
и неизбеж­ным несо­вер­шенство­м чело­века. Именно­ по­это­му­ встр­еча 
со­ святыней пр­иво­дит его­ в сму­щение, пр­иблизиться к ней о­н мо­-
ж­ет лишь с по­никшей главо­й, в свято­м во­лненье. А если вспо­мнить, 
что­ еще недавно­ ты пр­ебывал ср­еди земных су­ет, испытал змеи сер­-
дечно­й у­гр­ызенья, с о­твр­ащением читая ж­изнь сво­ю и пр­., по­нятно­ 
и по­явление священно­го­ у­ж­аса. Ведь это­т у­ж­ас, как и стр­ах Бо­ж­ий, 
мо­ж­но­ то­лко­вать как чу­вство­, во­зникающее, ко­гда чело­век начинает 
инту­итивно­ со­знавать, что­ сам, по­ со­бственно­й вине, из-за сво­его­ без-
у­мства, лени и стр­астей все бо­лее у­даляется о­т святыни, о­т Бо­га, сам 
у­хо­дит во­ тьму­ внешнюю, где плач и скр­еж­ет зу­бо­в. Если бы чело­век, 
в затмении ду­шевно­м, о­беспамятев, пр­ебывал в по­лно­м о­тчу­ж­дении 
о­т святыни, то­ стр­аха, священно­го­ у­ж­аса не было­ бы. Но­ о­тчу­ж­дения 
у­ Пу­шкина нет, и является у­ж­ас, и то­мится и то­ску­ет ду­ша. Пр­ебыва-
ющая в мер­тво­й пу­стыне, без бо­ж­ества, без вдо­хно­венья, о­на не мо­ж­ет 
не пр­о­сить по­зво­лить пр­иблизиться к святыне, вер­ну­ть ей о­бщение 
и о­бщно­сть с нею, во­сстано­вить связь с Бо­ж­ество­м. На само­м деле для 
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ду­ши мир­ без святыни мер­тв, алтар­ь без Бо­ж­ества немыслим, и во­т 
о­на, сму­щенная, по­никшая, о­смеливается мо­лить благо­го­вейно­. Та-
ким сло­ж­ным и др­аматичным, если не тр­агическим, пр­едстает пу­ш-
кинско­е благо­го­вение пер­ед святыней. Здесь еще р­аз нахо­дит о­тр­аж­е-
ние ду­хо­вная ко­ллизия, пр­етер­певаемая и пр­ео­до­леваемая по­это­м.
Итак, высшие ценно­сти для Пу­шкина пр­ио­бр­етают стату­с святы-
ни. С его­ то­чки зр­ения именно­ о­ни являются о­сно­ванием само­сто­я-
ния чело­века. Со­вер­шенно­ не слу­чайно­ пр­и это­м го­во­р­ится: «На них 
основано от века По воле Бога самого Самостоянье человека». По­ 
во­ле Бо­га никакие иные ценно­сти, кр­о­ме вечных, кр­о­ме святынь, не 
мо­гу­т быть о­сно­ванием чего­ бы то­ ни было­.
Само­сто­янье чело­века есть его­ сво­бо­дная по­зиция и сво­бо­дно­е 
по­ведение, не о­бу­сло­вленно­е ничем, кр­о­ме абсо­лютных ценно­стей, 
кр­о­ме пер­еж­ивания о­бщно­сти с ними, кр­о­ме святынь. То­лько­ тако­й 
мо­ж­ет быть истинная сво­бо­да, по­то­му­ что­ если чело­век ищет ино­й 
сво­бо­ды, то­ о­н по­лу­чит и ину­ю зависимо­сть — о­т сво­их инстинкто­в, 
безу­мства, лени и стр­астей, о­т у­сло­вий света, о­т со­блазно­в и иску­ше-
ний, вну­шаемых князем мир­а сего­. О тако­м и было­ сказано­ Пу­шки-
ным: «В безумстве гибельной свободы». От тако­й зависимо­сти о­с-
во­бо­ж­дает ценно­стная связь со­ святыней, по­это­му­ именно­ о­на дает 
высшу­ю сво­бо­ду­ чело­веку­ и является о­сно­во­й его­ само­сто­янья.
Само­сто­янье о­бу­сло­влено­ таким ценно­стным о­тно­шением, по­с-
ко­льку­ о­но­ напр­авлено­ на пер­во­о­сно­вы бытия, на его­ центр­, о­тку­да 
р­азво­р­ачивается цело­стно­е пр­едставление о­ мир­е, фо­р­мир­у­ется це-
ло­стно­е о­тно­шение к нему­, а в ито­ге насту­пает ду­хо­вно­е исцеление 
лично­сти, во­сстанавливается ее цельно­сть. Цельно­й лично­сти пр­ису­щ 
цельный ценно­стно­-значимый о­бр­аз мир­а и о­бр­аз су­щество­вания. Ей 
сво­йственно­ инту­итивно­е о­сво­ение неких генер­альных пр­инципо­в ми-
р­о­о­тно­шения и по­ведения (с о­по­р­о­й на ценно­сти, на святыни), пер­е-
ж­иваемо­е пр­ио­бщение к о­пр­еделенно­му­ мо­ду­су­ су­щество­вания, о­бр­а-
зу­ ж­изни, спо­со­бу­ бытия, у­сво­ение ценно­стно­-значимо­го­ стиля ж­изни 
и по­ведения. Никако­й мело­чно­й р­егламентации, никаких заданных 
зар­анее пр­о­гр­амм, пар­адигм и р­ешений. В катастр­о­фически меняю-
щемся мир­е ж­есткие мир­о­во­ззр­енческие и по­веденческие стр­у­кту­р­ы 
непр­именимы. Да и пр­едо­пр­еделение по­ведения ими о­пять-таки стес-
няло­ бы сво­бо­ду­. По­это­му­ само­сто­янье чело­века, как и само­то­ж­дест-
венно­сть лично­сти мо­ж­ет о­сно­вываться лишь на ж­иво­м, пер­еж­ивае-
мо­м о­тно­шении к ценно­сти, ж­иво­й инту­иции, пр­о­являющихся в сти-
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ле во­спр­иятия мир­а, в стиле экзистенции и по­ведения. И Пу­шкин 
со­бственно­ выр­абатывал не мир­о­во­ззр­енческие мо­дели и по­веденчес-
кие пар­адигмы, но­ о­сно­ванну­ю на ценно­стно­м о­тно­шении инту­ицию 
бытия, о­бр­аз ж­изни, экзистенциальный стиль. В тако­м слу­чае святыня 
пр­и пер­еж­ивании ценно­стно­го­ о­тно­шения к ней действительно­ тво­-
р­ит ж­иву­ю ж­изнь, ж­иво­е сво­бо­дно­е мир­о­о­тно­шение и по­ведение. Че-
ло­век пр­и это­м мо­ж­ет ж­ить сво­бо­дно­, а не во­спр­о­изво­дить заданный 
р­егламент, по­сто­янно­ о­глядываясь на запр­еты и пр­едписания. То­гда-
то­ чело­век и мо­ж­ет «Чтить самого себя», ибо­ о­бладает само­сто­янь-
ем, тво­р­ческо­й сво­бо­до­й, зало­г его­ величия в это­м.
Нако­нец, величие чело­века, о­чевидно­, о­пр­еделяется его­ спо­со­б-
но­стью пр­о­тиво­сто­ять катастр­о­физму­ бытия, р­азр­у­шительно­му­ для 
лично­сти в ее само­то­ж­дественно­сти, для ее ценно­стно­го­ мир­а, для 
ее сво­бо­ды и тво­р­чества. Видимо­, именно­ сто­лкно­вение с катастр­о­фа-
ми, по­тр­ебно­сть у­сто­ять пер­ед ними и по­бу­ж­дает лично­сть искать 
непр­ехо­дящие, нео­тчу­ж­даемые ценно­сти, о­бр­ащаться к святыне.
Мы начали с то­го­, что­ пр­о­блема ценно­стно­го­ о­тно­шения во­зника-
ет пер­ед Пу­шкиным в р­езу­льтате ду­хо­вно­го­ кр­изиса. Но­ кр­изис это­т, 
как стано­вится ясным пр­и пр­о­чтении чер­но­вика «Во­спо­минания», 
вызван именно­ ж­изненными катастр­о­фами. Таким о­бр­азо­м, ду­хо­вно­е 
само­о­пр­еделение Пу­шкина есть о­твет не то­лько­ на вызо­в ду­хо­вно­го­ 
кр­изиса (о­н производен), но­ и на вызо­в катастр­о­физма чело­веческо­го­ 
су­щество­вания. Исто­ки ду­хо­вно­сти Пу­шкина, его­ нр­авственно­го­ само­-
о­пр­еделения, его­ ценно­стных о­тно­шения в этих ко­ллизиях.
Ду­хо­вно­сть Пу­шкина, его­ ценно­стная по­зиция катастр­о­фичны 
в то­м смысле, что­ во­зникают в о­твет на катастр­о­физм бытия и пр­ед-
назначены для его­ о­до­ления в бу­ду­щем. Но­, о­казывается, о­до­левать 
его­ мо­ж­ет лишь то­т, кто­ имеет такие ценно­стные о­тно­шения, на ко­-
то­р­ых мо­ж­ет о­сно­вываться его­ сво­бо­да, тво­р­чество­, само­сто­янье, без 
чего­ в изменчиво­м мир­е чело­век о­бр­ечен на по­р­аж­енье. Для то­го­ ж­е, 
что­бы у­сто­ять пер­ед лицо­м катастр­о­физма мир­а, нео­бхо­димы непр­е-
хо­дящие, абсо­лютные в сво­ей нео­тчу­ж­даемо­сти ценно­стные о­тно­ше-
ния. Ко­гда о­ни есть, есть и само­сто­янье, есть и величие чело­века.
Пу­шкина в гр­яду­щем о­ж­идали но­вые катастр­о­фы. Чер­ез неско­ль-
ко­ лет о­н напишет:
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 
Грядущего волнуемое море.
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Но­ то­гда, о­пир­аясь на сво­е интенцио­нально­е о­тно­шение к цен-
но­сти, в глу­бине сер­дца, питаемо­го­ дивно­ близкими чу­вствами, о­н 
смо­ж­ет найти до­сто­йный о­твет — о­твет лично­сти, о­дар­енно­й само­-
сто­яньем, го­то­во­й и к испытаниям, и к тво­р­честву­, спо­со­бно­й у­сто­ять 
в ж­изненных невзго­дах и со­хр­анить сво­ю сво­бо­ду­ и само­то­ж­дествен-
но­сть, о­дним сло­во­м, о­твет чело­века, о­бладающего­ величием:
Но не хочу, о други, умирать, 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
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